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Sí eres católico... 
y estimas en lalgo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prçnsa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DIARIO DE TERUEL Y SU PROVINCIA 
AÑO III.-Redacción y Administración! Temprado, 11 Domingo 15 de Julio 1934 
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SI 
1 1 TEMAS DEL DIA 
SE ^ 4 í 3 U A L . . . 
^Ma reforma electoral propuesta a 
las Cortes ejitá yà siendo objeto de 
observaciones por parte de la Pren-
sa y en la medida que nos aproxime-
mos a su deliberación y posible 
aprobación será propugnada e im-
pugnada por los partidos políticos, 
según que éstos se crean favorecidos 
o perjudicados por ella. 
La Ley vigente beneficia propor-
cionalmente a la mayoría. La Ley en 
proyecto puede beneficiar, también 
desproporcionalmente, a las mino-
rías. Una representación mayorita-
ria que en realidad no sea lo que es-
té en mayoría en el país, constituye 
en cierta manera un instrumento 
que puede ser de opresión y aun de 
tiranía. Una representación minori-
taria excesiva atomiza las Cortes y, 
forja el instrumento para el desgo-
bierno. El problema no tiene solu-
ción. No la hay para él con el sufra-
gio universal inorgánico. Porque 
con una o con otra Ley, con uno o 
con otro criterio proporcionalista, 
no hay forma de evitar que vayan al 
Parlamento las representaciones de 
los partidos, de los partiditos, de las 
capillitas y de , los cismas políticos 
que existen en España. Y si van al 
Parlamento esas dieciocho o veinte 
representaciones con una mayoría 
numerosa o reducida no se podrá 
gobernar sin que hagan acto de pre-
sencia todos los días la sumisión 
mayoritaria, que con frecuencia bor-
dea el servilismo, o la rebeldía mi-
noritaria que está siempre cerca de 
la sedición. 
Biemqüe.se procure una más equi-
tativa Ley electoral; pero estaría me-
jor y desde luego fuera más eficaz 
que se modificase la estructura de 
las Cortes, de tal modo que fueran 
éstas representación de las ideas po-
líticas, pero también, y preferente-
mente, de los intereses espirituales, 
culturales y materiales del país y 
quo no tuvieran como ahora la ex-
clusiva para dejarse oír en ellas las 
parcialidades políticas, que son y 
tienen que ser necesariamente la 
disconformidad y la discordia, por-
que por eso constituyen partidos 
políticos diferentes. 
¿Qué puede esperarse de una Cá-
mara en la que se cuenten quince y 
veinte grupos dispuestos, si es que 
quieren hacer honor a sus convic-
ciones, á mantener éstas apurando 
todos los derechos que les conceda 
el reglamento de la Cámara? Tiene 
que esperarse lo que ocurre ahora y 
lo que ocurrirá luego, aunque pre-
valezca la Ley proyectada; que nO 
se podrá gobernar sin que se ponga 
de manifiesto !a violencia del núme-
ro desde el punto de vista mayorita-
rio, o la violencia del oposicionismo 
desde el minoritario. Aunque varíe 
la proposición del número de dipu-
tados él resultado, en una Cámara 
re.clutada por el sufragio universal 
inorgánico, siempre será el mismo. 
Patricio ( 
Madrid, 1934. 
M A D R I D 
Tarjeta postal 
Cuando nosofros decimos que la 
muchedumbre es casi siempre ma-
nada o recua y que como a tales 
la tratan, o que considerándola co-
mo recua o manada se aprovechan 
de ella para sus fines políticos sus 
directores, no hacemos otra cosa 
que traducir la realidad que ven to-
dos los ojos. El partido socialista, 
dicen sus corifeos, es eminentemen-
te pacifista y, por lo mismo, esen-
cialmente antimilitarista. Es antimi-
litarista, no solo por razón de su 
pacifismo, sino, además, por razón 
de su democracia. El Ejército es je-
rarquía y la democracia la niega' 
Por otra parte, el Ejército cumple 
su misión en los casos en que es 
necesario el empleo de la fuerza y 
el socialismo cree que nunca hay 
motivo para que diriman las armas 
o enjuicie la violencia, lo que debe 
enjuiciar y dirimir la razón. 
Pues bien: nuestro socialismo, el 
de los de Prieto, los Largo y com-
pañía, esto es, el de los que no sa 
resignan a vivir sin nómina y sin 
auto, están organizando un socia-
lismo militarizado y casi uniforma-
do, dispuestos a sustituir los modos 
pacíficos y civiles por las maneras 
belicosas y militares para atracar 
de ese modo a la sociedad entera. 
Y se bailan tan ciegos por la pasión 
y por el interés partidista que ni si-
quiera disimulan ya el propósito y 
así han podido decir, incesantemen-
te, que si el esquerrismo se levanta-
se en armas contra el Estado nacio-
nal, en la resolución armada no es-
tarla solo sino que le acompañarían 
los socialistas. 
I Y a todo esto, la manada entran-
j do con la cabeza baja y las orejas 
^ caídas en las veredas y encrucijadas 
por donde se proponen llevarla al 
sacrificio y posiblemente a la catás-
j trofe quienes trafican con ella. Solo 
i algunos contados socialistas, qüe 
no se sienten siervos sino hombres, 
i se atreven a levantar la voz denun-
ciando a los que van exclusivamen-
te a lo suyo sin tener en cuenta los 
ideales ni las conveniencias de los 
obreros. 
P. 
Y cree que se hallará una so-
lución fácil 
Por a s u É s pnr l icÉres llega a lila-
drill Uolií 
Madr id . -El jefe del Gobierno, 
señor Samper, recibió hoy la visita 
del embajador de Cuba, que fué a 
hablarle de la situación de los espa-
ñoles résidenies en dicha Repúbli-
ca. 181918 
Después recibió a dos diputados 
del grupo parlamentario vitiviníco-
la.-
Estos le hablaron 'del problema 
de la desgravacíón de los vinos. 
También recibió a dos miembros 
de la Comisión encargada de fijar 
los límites de Ifni. 
Le dieron cuenta de los trabajos 
realizados. 
A l recibir el señor Samper a los 
periodistas les dijo que sobré el 
asunto catalán habia dirigido una 
comunicación al presidente de la 
Generalidad, señor Companys, invi-
tándolé a que se abstenga de apli-
car la nueva Ley de Cultivos votada 
por el Parlamento catalán él día 12 
del pasado mes de Junio, mientras 
no se atempere a lo que se precep-
túa la Constitución'y el Estatuto de 
la región autónoma. 
• Añadió que conocía la noticia de 
haber llegado a Madrid el consejero 
de Justicia de la Generalidad señor 
Llahí creyendo qüe obedece única-
ihente a la necesidad de solucionar 
aquí asuntos particulares. 
El problema catalán—dijo el jefe 
del Gobiérnó—no tiene otra solu-
El grano está en la tierra,, 
Reclaman el remanente de los 
socorros de huelga • 
los sociallstos se los Mm 
Madrid. -En el Cinema Europa 
se celebró hoy una asamblea del 
Sindicato Metalúrgico para tratar 
del destino dado al remanente de 
las cantidades recaudadas para so-
correr a los obreros metalúrgicos 
madrileños durante la pasada huel-
Los oradores acusaron a los so-
cialistas de haberse apropiado de 
dicho remanente parà la sociedad 
«El Baluarte». 
Se pronunciaron discursos vio-
lentos contra el proceder de los so-
cialistas que durante la huelga re-
partieron verdaderos socorros de 
hambre a los huelguistas y ahora se 
apropiaron de lás cantidades so-
brantes. 
Se acordó nombrar una comisión 
encargada de repartir el dinero so-
brante entre todos los huelguistas, 
sean cuales fueren las organizacio-
nes a que éstos pertenezcan. 
cíón que la que se le ha marcado 
por cauces jurídicos. 
Confía el señor Samper en hallar 
uua solución fácil. 
Añadió el presidente del Consejo 
que la Comisión de Ifni le dijo que 
había acordado mantener el «statu 
quo» hasta la reunión del pleno que 
se celebrará en Octubre próximo. 
Después el señor Samper facilitó 
a los periodistas él texto de la co-
municación dirigida al presidente 
de la Generalidad en el sentido de 
que no se aplique la Ley de Cultivos 
hasta que se atempere a la Consti 
tücíón y al Estatuto Catalán. 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. B I E N 
INFORMADO 
G. B. Gaspar Víñuales 
Ex-ayudante del Doctor Oller Rabassa, de Barcelona 
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C O N S U L T A : 
Martes y sábado, de 10 a 1 en el 
HOTEL TURIA 
i 
Grandes fiestas en Albarracín 
Con motivo de la impresión, en Albarracín, de los exteriores de 
la gran película española «LA DOLOROSA», la EMPRESA 
D E AUTOMOVILES CORREOS pondrá un servicio extraor-
dinario, saliendo de Teruel a las N U E V E y a las O N C E de la 
mañana del domingo y regresando de Albarracín para Teruel a 
las CINCO y OCHO de la tarde. 
Precio único 5 pesetas IDA y VUELTA 
Punto de salida y despacho de billetes: 
Poseo del Ovolo.-Administroción de Automóviles 
Asistía yo hace unos días a la her-
mosa conferencia que con motivo 
de las solemnes fiestas pue han de-
dicado los salesianos a su santo fun-
¡ dador, en Santander, pronunció en 
el magnífico teatro María Lisarda, 
el ilustre presidente de la Acción 
Católica don Angel Herrera. El títu-
lo era por sí sólo un acicate para 
acudir a dicho acto, pues la «reden 
I cíón del preletariado» ha de intere-
sarnos necesariamente a todos, 
un poco más a los que llevamos 
muchos años de propaganda y de 
intervención en estos problemas que 
tanto hoy conmueven al mundo en-
tero. 
Y a fe que la conferencia no de-
fraudó las ilusiones que a ella me 
arrastraban, por el contrario, me 
gustó sobremanera, coincidiendo 
ñn absoluto con las'ideas expuestas 
defendidas admirablemente por el 
señor Herrera que hablaba apoya-
do en la autoridad indiscutible de 
esas enseñanzas pontificias que se 
llaman en materia social, «Rerum 
Novarum»y«Quadragessimoanno». 
Claro es que las circunstancias en 
que nos hallamos, los aconitecimienl 
tos sufridos, han sido lecciones for-
midables para aquellos católicos 
que al llegar a ia aplicación de la 
virtud de la justicia, hacia la cua 
hay que reconocer que no tenían la 
menor simpatia, se enfadaban con 
el osado propagandista católico so-
cial que rompía lanzas en su favor y 
desbagaban su mal humor tachando 
de socialista, de avanzado, a quien 
o quienes hablaban en este sentido-
Todos los que nos hemos visto me 
tidos en estas andanzan recorda-
mos perfectamente la lucha que ha 
sido preciso sostener y llevamos en-
cima esa apelación de socialtsta que 
los católicos nos concedían. Hoy.., 
las cosas marchan por diferentes 
cauces y pidamos a Aquel que tan 
to amó a los humildes y los defen-
dió y amparó que la lección dura, 
sufrido, de su fruto, porque todavía 
hay no pocos, que no se han con-
vencido de lo que es urgentísimo 
hacer. 
Si me dedicase a escribir hechos 
y dichos recogidos durante mi ac-
tuación social más activa, serían cu-
riosos los que podría citar, curio-
sos y lamentables. 
Por eso aplaudí fuertemente cuan-
do Herrera dijo que todos teníamos 
culpa en lo sucedido. Claro que al-
gunos más que otros, ¿Tendrá la 
enmienda?íDios lo haga, y que el 
cuadro del catolicismo social varíe 
en, España de colorido y de proce-
dimiento. Las palabras del presi-
dente de Acción Católica, enérgicas, 
vehementes, claras, preciosas, fue-
ron subrayadas con calurosa apro. 
bación. La verdad se impone siem-
pre. Y en aquella sala llena comple-
tamente de público pasó como una 
ráfaga empapada, impregnada de 
ansia de reparación, de deseos de 
justicia, de anhelos de cambio de 
procedimientos para rendir a nues-
tros hermanos los proletarios de la 
servidumbre odiosa de los que se 
llaman sus defensores y libertado-
res y para llevarlos al sendero del 
cristianismo, del catolicismo social, 
al redil del Pastor Divino que sólo 
quiere que a E l vuelvan tantas y tan-
tas ovejas que se apartaron, enga-
ñadas, arrastradas y que están ex-
puestas a perecer entre las garras 
del lobo infernal que tiene como de-
legados a aquellos cuya finalidad es 
el odio y el crimen. 
Muchos son los que se han con-
vencido de la necesidad de seguir, 
las enseñanzas del Pontificado. Ne-
cesidad y justicie. Poco a poco van I 
evolucionando y aunque,todavía los 
hay que se extremedeen, que se re-
vueiven cuando oyen hablar de la 
manera como es preciso tratar al 
obrero, del modo de vida^  ,que hay 
que darle, de las ventajas que no "se 
le pueden negar, son los más ya 
aquellos que comprenden ja equivo-
cación ed que vivieron y la «volte 
face», que dicen los franceses, el 
cambio de frente que decimos Nos-
otros que hemos de realizar. Sin 
asustarse por ello, porque se tfata 
de caminár a la luz de los documen-
tos pontificios. Sí esos documentos 
se hubiesen leído y aprendido por 
muchos católicos, Pero ¿cuántos 
los conocen? ¿Cuántos aun hoy los 
leen y los aplican? 
Recordaba yo mientras AngelHe-
rrera demostraba la urgencia de la 
práctica de estas doctrinas de la 
Iglesia qüe son laá dejsu Divino fun-
dador, otras confèrensias de un 
apóstol fogoso,-muy fogoso, muy 
amante de los obreros, elocuente, 
que arrastraba a las niásas proleta-
rias, apesar de su carácteí religioso, 
de sus hábitos de hijo de Santo Do-
mingo, pero que levantaba polvadas 
de protestas entre los patronos, en-
tre los ricos, porque decía la ver. 
dad. lo que él había presenciado la 
explotación de los de abajo por par-
te de algunos, de muchos, de los de 
arriba, en la región andaluza donde 
luego ha sido tan intensa la rebel-
día del obrero y en otras varias re-
giones ahrícolas, industriales, pero 
sobre todo agrícolas. Me acordaba 
del padre Gerar, Fué su jornada so, 
cial muy espinosa, muy difícil. fLos 
tiempos no eran propicios todavía 
para su predicación, para su propa-
ganda. Y sin embargo la Éncíclica 
«Rerum Noyarüm» había ya ilumi-
nado con sus radiantes fulgorep de 
justicia y de amor, de generosidad, 
de derechos y deberes para todos el 
mundo católico. |)n.! la Encíclica el 
Papa de los obreros, León XIII ex-
clamaba: «Los clamores de los tra-
bajadores llegan hasta el cielo». Pe-
ro, estos clamores do se escucha-
ron. 
El padre Gerard murió joven áún. 
Contaron que al morir dijo, con la 
esperanza del que sabe que su apos-
tolado fué de Dios y para las almas: 
«El grano está en la tierra». Así ha 
sido. Tardó en salir porque le aho-
gaban los egoísmos y los intereses 
creados y la incomprensión, Pero al 
fin germinó. La conferencia del pre-
sidente de Acción Católica tari ro-
tunda, tan valiente, tan social, lo 
demostró palpablemente. Yo no sé 
si todos los que escucharon queda-
rían igualmente conformes. Lo que 
sí sé es que ese es el camino para 
los obreros y para las obreras. No 
lo olviden las señaras. Los sindica-
tos no están propiamente dentro de 
la Acción Católica, pero son, natu-
ralmente, acción católica y merecen 
apoyo, interés, afecto por parte de 
esta acción. 
Bien haya el presidente de Acción 
Católica, bien hayan los apóstoles 
de esta redención del proleteriado. 
Las masas han apostatado, se han 
ido de nuestro campo, tenemos que 
hacerlas volver. Y para conseguirlo 
no hemos de recurrir a medios he-
roicos. Con las Encíclicas en la ma-
no, con la aplicación de ella» sin 
ruidos egoístas, tenemos resuelto el 
problema. 
Haga el Sembrador Divino que la 
semilla que se está sembrando dé 
ese ciento por uno que dice el Evan-
gelio y que los que tienen oído oigan 
y los que tienen ojos vean. Dema-
siado tiempo fuimos sordos y cie-
gos. 
María de Echarri 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, de paso para Burgos 
a donde va a pasar el verano"como 
todos los años, el eminentísimo se-
ñor arzobispo,"doctor Melo. 
— De Madrid, don'Manuel Nevón. 
— De Montalbán, el arquítecto^del 
Estado don Laureano Goicoechea. 
— De Guadalajara, ePmaestro don 
Genaro Romero, a^quíen hemos te-
nido el gustojde'saludar a su paso 
hacia Riodeva. 
— De Valencia.'doña^Carmen Leci-
na, acompañada de su bella hija Pi-
larín Ortín. 
Marcharon: 
A la ciudad de Albarracín, acom-
pañado de su distinguida famila, el 
alcalde de esta población don Ma-
nuel Sáez,'particular amigo nuestro. 
— A Daroca, don Isidoro Ortega y 
distinguida famila. 
— A Sabadell, don Juan Griman. 
— A Valencia, don José Punsoda, 
don Francisco Fernández y don 
Francisco Pozo. 
— A Calatayud, don Antonio So-
ler. 
— A Castellón, don Vicente Colo-
míná. 
— A Mosqueruela," don J Valentín 
Salvador y don Jacinto Hernández. 
— , A Astorga, don'Olimpio Pérez. 
TESTIMONIO DE:AMISTAD 
Gon el triste motivo del falleci-
miento de su AngelicalThijo Antoñi-
to, que subió al cielo el día 8 de los 
corrientes, a los catorce meses de 
edad, sus desconsolados padres los 
señores Muzas-Rodríguez están re-
cibiendo numerosas pruebas de afec-
to y condolencia. 
A ellas puede unir la nuestra, en-
viado con el mayor sentimiento por 
la pena que les aflige. 
PETICIONDEMANO 
Por don Francisco Ripol Novella 
y para su hijo Justo, ha sido pedida 
la mano de la gentil y simpática se-
ñorita Amelia Sánchez Hernández, 
hija del conocido dueño del Bar Pe-
dralva. 
La boda ha sido concertada para 
el próximo mes de Agosto, 
Reciban los novios y familia! 
nuestra cordial enhorabuena. 
¡ÍDVBB el 
La Comisión organizadora del ho-
menaje al ministro de Industria y 
Comercio, señor Iranzo, nos envía 
para su publicación el progama de 
los actos que con el expresado fin 
se han de celebrar durante los días 
21 y 22 del corriente. 
He aquí el referido programa: 
«Día 21.—A las siete de la tarde 
llegará al paseo de Galán y García 
Hernández, acompañado de las Co-
misiones y particulares que hayan 
ido a esperarlo a Santa Eulalia. 
La comitiva se dirigirá al Ayunta-
miento, donde será recibida oficial-
mente por la Corporación. 
A las diez de la noche, banquete 
oficial ofrecido por la excelentísima 
Diputación, excelentísimo Ayunta-
miento, Cámara de Comercio y Co-
legio de Médicos. 
De diez y media a doce y media 
de la noche, verbena en la Golorieta 
de Galán y Castillo, 
Día 22. — De diez a once de la ma-
ñana, el señor ministro recibirá en 
el Gobierno civil a las Comisiones 
y particulares, 
A las once y media inauguración 
de la Biblioteca popular en el exce-
lentísimo Ayuntamiento, 
A las doce y media visita a los Es-
tablecimientos benéficos provincia-
les. 
A las catorce, banquete popular. 
A la terminación de éste le será 
entregada públicamente en el salón 
de actos de la excelentísimo Dipu 
tación, la placa que le dedica el 
Colegio de Médícos^de la provincia. 
La Comisión organizadora espera 
del vecindario que se sumará con 
entusiasmo a los anteriores festejos 
por tratarse de distinguir y honrar 
a un hijo ilustre de la provincia.» 
Nota. Las tarjetas para el ban-
quete popular podrán adquirirse 
hasta el día 18 del corriente inclusi 
ve, de cinco a ocho de la tarde, al 
precio de 15 pesetas, en la Cámara 
de Comercio (Ramón y Cajal, 35; 
planta baja del Círculo Mercantil). 
De 
¡corihuela 
BANDA MUNICIPAL 
Oposiciones a músi-
cos de segunda 
Ayer se celebraron las oposicio-
nes convocadas para cubrir dos pla-
zas de músico de segunda corres-
pondientes a clarinete y saxofón, 
vacantes en la Banda municipal. 
Fueron otorgadas dichas plazas a 
los músicos don Vicente Cortés y 
don Romualdo Abril, a quienes fe-
licitamos por su triunfo. 
V I 
- DEP ES -
CICLISMO 
Conforme anunciamos en nuestra 
información telefónica de ayer, la 
tapa Digne-Niza (156 kilómetros) la 
ganó el francés Le Greves al cubrir-
la en 4 h. 58 m. 26 s. 
Los corredores tomaron la salida 
con toda la fuerza del sol y a pocos 
kilómetros de Digne el belga Ro-
maín Maes sufrió una caída violen-
ta, teniendo la desgracia de dar con 
la cabeza en un indicador kilométri-
co. Hubo que llevarlo al hospital de 
dicha localidad. 
A los treinta y cinco kilómetros, 
Bidot estuvo a'punto de abandonar 
la carrera debido a una fuerte de-
presión moral, más sus compañsros 
y especialmente Speicher, lograron 
continuase la carrera. 
Desde entonces, Speicher se des-
pegó a un tren fantástico. 
Es el equipo italiano el que se or-
ganiza y dirige la persecución al fu-
gitivo. Naturalmente, Speicher ve 
que no va a tener efecto su intento 
y se deja coger. 
A los cuarenta kilómetros, y en la 
subida a una cuesta de pequeño 
desnivel, llamada de Leves, es True-
ba el que intenta fugarse. Los italia-
nos Cazzulani y Martano, acompa-
ñados por los franceses Magne y 
Vietto, organizan la caza, y el espa-
ñol es alcanzado, no sin que la lu-
cha haya sido ruda y de gran inte-
rés. 
En Castellano van en compacto 
[cansado, se rezaga, continuando so-1 
los en la delantera Speicher y Gotti; 
pero a poco, Martano,'acompañado 
de Stoepel, les da la caza. Faltan 27 
kilómetros para la meta. 
Speicher se¡|da cuentalde'Jque! lle-
vando a su rueda a Martano, puede 
favorecer al italiano y"perjudícar en 
cambio a sujcompañero Magne; pro-
procura disminuir la velocidad todo 
lo que puede. Lo consigue, y por 
Cagne a 12 kilómetros de la meta 
van tomando contacto con los nú-
meros de vanguardia varios corredo-
res y se forma un pelotón de 20 uni-
dades que ya no se deshace hasta 
Niza. 
La llegada es de gran espectáculo, 
ya disputa en el amplio paseo de los 
Ingleses y las máquinas se lanzan al 
sprint y es Le Greves el primero que 
hace pasar su rueda por encima de 
la cinta de llegada. 
Al entrar en la meta el francés 
Vietto, desde una tribuna monu-
mental que se ha colocado en la 
meta se le da una gran ovación. 
Hay grandes cartelones con frases 
elogiasas al gran corredor francés, 
ya que es oriundo de esta región. 
Es tal la serie de agasajos que le 
prodigan a este corredor, que sus 
compañeros, temiendo puedan per-
judicarle, le alejan, protegiéndole 
contra el entusiasmo público. 
Speicher y los corredores italia-
nos presentan una reclamación ante 
el Jurado alegando que un letrero 
colocado cíen metros antes de la 
meta señalando un punto para ini-
ciar el esprint, no lo habían podido 
apreciar por estar tapado material-
mente por el público. 
Naturalmente, la protesta fué des-paquete todas las bicicletas. A poco 
de esta población se produce l a | estimada, ya que esta dificultad no 
huídademásconsistencioy peligro fué sólo para los protestantes, sino 
de las habidas en la etapa; en esta para todos los corredores, 
ocasión son dos los que intentan! La clasificación general queda co-
alejarse de sus compañeros, el ita- mo sigue-
liano Gotti y el independiente Ver-¡ t* Antonín Magne (Francia). 68 
vaecke, y en Seguida, dada la fuerte horas 21 minutos 35 segundos. 
marcha que llevan, sacan dos minu-
tos de ventaja a los demás. 
El pelotón va en su persecución, 
pero no con mucho interés, ya que 
ni los componentes del equipo ita-
liano ni los del francés, ponen de-
seos en ello por no peligrar el mai-1 
llot amarillo, pues Magne y Martano 
figuran en el grupo, 
Pero a los pocos minutos, More-
lli, que con la escapada de Vervaec-
ke ve perdido su primer puesto en 
2. ° Martano (Italia), 68 horas 27 
minutos 48 segundos, 
3. ° Morelli (primer independien-
te), 68 horas 52 minutos. 
4. ° Vervaecke (segundo indepen-
diente), 68 horas 53 minutos ',25 se-
gundos. 
5. ° Lepebie (Francia). 
6. ° Speicher (Francia). 
9.° Vicente Trueba (España). 69 
horas 3 minutos 18 segundos. 
10 Mariano Cañardó (España, 68 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señor jefe de la Jefatura Indus-
trial; Comisión del gremio de car-
pinteros, todavía en huelga. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.-Raúl Torán Torán 
Espllez, hijo de Manuel y Matea. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Linares de Mora. 677'80. 
Tronchón, 609,85. 
Torrijo del Campo, 520,00, 
D E L E G A C I O N D E HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Bautista Zuriaga, 43870, 
» Alejandro Nogueras. 31373. 
» Clemente Aznar. 79077. 
» Angel López, 120*39, 
» Constantino Escriche. 350,42 
* Felipe Martín, 524,49. 
» José María Sanz, 38570, 
» Arsenio Sabino, 1,405'58. 
» Valentín Castaño, 15,029'24, 
» Rafael Sanz, 7.919'33. 
» Roque Castel, 2.736'25. 
» Isidoro Mallor, 4.408,41. 
» Santiago Lázaro, 362'31. 
» Antonio Guarch, 9.720'51, 
» Rafael Calvo, 7.733,43, 
» Joaquín Escuder, 1.436'00, 
» Manuel Sastre, 1,435*31. 
» Tomás Herrera, 1.249*54, 
» Juan Ibáñez, 1.064'96. 
» Nicolás Monterde, 243*11. 
» Macario Crespo, 1.363*19, 
» José Aguirre, 21.107*61. 
» losé Sabino, 5.295*40. 
» Francisco Andrés, 4.179*52. 
» Mariano Foz, 18.934*33. 
» Aniano Castel, 9 271*78. 
» Mariano Rubio. 4.630*67. 
Doña María Bou, 72*26. 
» Manuela Clemente, 296*11. 
Sr. ingeniero agronómo, 700*15. 
AYUNTAMIENTO 
Ecos taurinos 
Con los 301 boletines recogidos 
son 192 870 pesetas las^inscripta, 
para la construcción ne nuestra nue 
va plaza de Toros. 
Faltan por recibir sobre un cente-
nar de boletines. 
Ayer, la Comisión provine!el vía}, 
tó al señor presidente de la Diputa, 
ción. Creemos se tratará en sesión. 
Anunciando usted en 
CCION 
dará a conocer sus géneros 
DESGRACIADA TORMENTA 
Sobre las diecisiete horas del día 
once de los corrientes descargó en 
este término municipal una fuerte 
tormenta de agua y piedra, la que 
por las partidas que atravesó oca-
sionó grandes daños. 
El vecindario en general se en-
cuentra consternado, observando el 
triste espectáculo que ofrecía el ver 
perdido el producto de todo un año 
de trabajos y fatigas. 
Que no se repita es lo que hace 
falta.—J. Cebrián. 
la clasificación de los independien-. horas 5 minutos 12 segundos. 
C O C H E 
seminuevo, 5 plazas, muy amplio. 
Se vende baratísimo. Informarán en 
la Administración de este diario. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
tes, intenta alcanzarles. 
A poco se produce un momento 
de gran interés; pincha Magne e in-
mediatamente el equipo italiano, 
dándose cuenta del momento pro-
picio para beneficiar a Martano, se 
lanza veloz para adueñarse del mai-
llot amarillo, 
A la rueda de ellos va Trueba. ai 
que no consiguen despegar. 
Magne repara la avería en poco 
tiempo, y ayudado por Vietto 
Greves, se lanza realizando 
14 Federico Ezquerra (España), 
69 horas 29 minutos 59 segundos. 
31. Luciano Montero, 70 horas 
40 minutos 6 segundos. 
La Federación italiana ha estima-
do la denuncia que se presentó en 
la Vuelta a Italia contra el español 
Trueba y el italiano vencedor |de la 
prueba Learco Guerra, por estar en 
combinación para ayudarse en la 
carrera. 
Trueba ha sido castigado con una 
veloci-! multa de 2,000 liras; Guerra ha sido 
y Le 
dades fantásticas, al alcance de los descalificado y únicamente se le au-
italianos. Ante este tren endiablado 
quedan despegados Cañardó, Ez-
querra y Montero, los cuales ya no 
vuelven a tomar contacto con el 
grupo de cabeza. El más cansado de 
los tres aparenta ser Ezquerra. 
En un trozo de carretera abajo, 
Gotti y Vervaecke son alcanzados 
por Speicher. Los tres llegan juntos 
a Grasse a 118 kilómetros. En este 
punto, Vervaecke. que está algo 
torizará a tomar parte en la carrera 
para el campeonato del mundo que 
en el próximo mes de Agosto se ce-
lebrará en Leipzig, 
La penalidad máxima ha recaído 
sobre el manager de Guerra, que 
ha sido descalificado a perpetuidad. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas. 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
EL A í i i m A 
milU MiOELI BE tEITEZI f DE HELP 
M A D R I D 
Iqultuii pata la prnlitli k Tnah 
Mi Mm 
Si asiste suficiente número de 
concejales, mañana, s la hora de 
costumbre, la Corporación munici-
pal celebrbrájsesión ordinaria. 
En su orden del día únicamente 
figuran asuntos de puro trámite. 
eaemaaianHBHaM 
Sección religiosa 
Santoral del día,—San Enrique, 
abogado contra el mal de asma, y 
San Camilo de Lelis, 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral,—Misa rezada cada me-
día hora desde las siete treinta hasta 
las doce, 
Santiago,—Misas a las siete, ocho 
y treinta y a las nueve, 
San Andrés.—Misas a las siete, 
siete y media, ocho y media y a las 
nueve. 
El Salvador — Misas a las siete y 
media, ocho, ocho y media y nueve. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa a las 
seis, 
Santa Teresa.—Misas a las siete y 
media y ocho. 
Cuando en Madrid estaban 
rando ver colocados 
espe. 
_ os cartele, 
anunciadores del mano—a mano 
Lalanda-Ortega—para un bene{ici0 
en favor del Montepío fundado ^ 
Bombita. Marcial ha enviado UIH 
carta a la Prensa diciendo que ape. 
sar de haber aceptado cuantas ad-
vertencias se le hicieron para ese 
mano a mano propuesto por Orte-
ga, el festejo queda sin celebrar por 
falta de los dirigentes'fdel Montepío 
y más que nada de su presidente, 
que es Ortega, 
Resulta que el paleto dijo torea-
ría un mano a mano con Marcial 
para el Montepío Lalanda al ente-
rarse dijo no tenía inconveniente en 
ello, pero sin que ésto fuese un reto 
y sí solo el deseo de llevar unas pe* 
setas a los compañeros de profe-
sión. Ofreció una corrida con toros 
de Tabernero pero Ortega contestó 
debían ser Miuras, Marcial dió su 
conformidad pero la empresa se ne 
gó a ver lidiar esa ganadería no aso 
ciada. Entonces Lalanda ofreció has-
ta quince clases de toros, a fin de 
dar la corrida el 19 que estaban li-
bres pero Ortega contestó sería un 
fracaso cualquier otro ganado y^ ue 
si Marcial no garantizaba un hm.-
ficio de 80.000 pesetas había 
aplazar la corrida. 
En su consecuencia, Marcial La-
landa, el joven maestro que tanto 
ha laborado por su clase y que tan 
resonante éxito alcanzó el jueves en 
la corrida de la Prensa, ha roto el 
compromiso y deja como responsa-
bles de esta falta de ingresos a los 
directivos del Montepío, especial-
mente su presidente. Ortega. 
Las corridas de Santander: 
Día 25 de Julio.-Novillos de Clai-
rac para Palomino, Madrileñito y 
Lorenzo Garza. 
5 de Agosto.—Sánchez Mejías, La 
Serna y Félix Colomo, toros de Co-
quilla. 
12 de Agosto. - Belmonte, Marcial 
y Manolo Bienvenida, con Muru' 
bes, (la ganadería inagotable). 
19 de Agosto.-Belmonte y Mejías 
mano a mano, con reses que busca-
rá Pagés entre los disidentes de la 
Unión, 
Zoquetíllo 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame o 
nuestro teléfono 1 6-9 y desde 
mañana recibirá Vd, esfe pe-
riódico aníes de Súlir de si 
cesa a sus ocupaciones. 
Santa Clara,—Misas a las siete y 
a las ocho, 
San Martín,—Misas a las dnco 7 
siete y media. 
Merced. — Misas a las cinco y cuar 
to y a las ocho. 
— Mañana, Nuestra Señora del Car-
men y el triunfo de la Santa Cruz 
y San Sesenando, 
H I P O T I E C A X S - IPIRIESTAVMOS 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 10o anual. INFORMES GRATIS 
itro Financiero - Cortes, 561, pral.-dc:i.a.-Teléfono 30991 - Barcelor 
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m m i ieii i ai pe m i el otH DOÍ los i\mk 
cente-
L a reposición de los funciona-
rios perseguidos por Azaña 
Samper promete llevar el asunto al próximo 
Consejo 
Estadella habla de la necesidad de reducir los gastos 
de personal 
Cerca de cuatrocientos funcionarios serán 
suprimidos en Trabajo 
Madrid.-El subsecretario del Mi-
nisterio de la Gobernación al recibir 
hoy a los periodistas les dijo que 
anoche la guardia civil de Chelva de-
tuvo a un automóvil cuyas caracte-
rísticas coinciden con las del que 
utilizaron los atracadores que ayer 
asaltaron la sucursal del Banco Es-
pañol de Crédito en Jérica. 
Añadió que se ha resuelto la huel-
ga de pescadores de San Sebastián. 
LA REPOSICION DE FUN-
CIONARIOS I N J U S T A -
: MENTE SEPARADOS i 
Madrid,—Hoy visitaron al jefe del 
Gobierno, señor Samper, los seño-
res Goicoechea y conde de Vallella-
no para pedirle que se firme lo an-
tes posible el decreto reponiendo en 
sus cargos a los funcionarios que 
fueron injustamente separados de 
ellos durante el bienio indigno. 
El señor Samper les dijo que se 
propone llevar este asunto al próxi-
mo Consejo de ministros. 
HABLADO CON E L 
SEÑOR ESTADELLA 
Madrid.—El ministro del Trabajo 
señor Estadella dijo hoy a los perio-
distas que entre las cosas que más 
le preocupan figuran tres importan-
tes cuestiones. 
Es la primera la contracción del 
personal de los jurados mixtos con 
arreglo a las economías presupues-
iarias. 
Es doloroso —dijo—echar a laca-
lie cerca de 400 empleados, pero así 
lo exige la política de nivelación de 
presupuestos que el Gobierno se ha 
trazado como norma invariable. 
Cree que esta medida económica 
debe efectuar por igual a todos los 
Ministerios pero de no ser así él re-
cabaré para sus funcionarios trato 
equitotivo. 
Otra de las cuestiones que le 
preocupan máximamente es la refe-
rente a la aplicación de la Ley para 
aminorar el paro obrero. 
Espera que la Junta Central podrá 
funcionar ya en la semana próxima. 
La tercera cuestión es la constitu-
ción definitiva del Consejo nacional 
de Sanidad que desea funcione 
cuanto antes. 
L L E G A A MADRID 
i E L SEÑOR L L U H I : 
Se conmemora en Francia la 
fecha del 14 de Julio 
París. —Se ha comemorado con 
gran solemnidad la Fiesta del 14 de 
Julio. 
El Presidente de la República de-
positó una corona de flores natura-
les sobre la tumba del Soldado Des-
conocido. 
Se celebró una revista militar que 
resultó brilla tí sima. 
F A L L E C E EL EMBA-
Madrid.—Esta mañana ha llegado 
a esta capital procedente de Barce-
lona el consejero de Justicia de la 
Generalidad de Cataluña señor 
Lluhi. 
Abordado por los periodistas les 
dijo quejsu viaje carece 'de impor-
tancia política. 
Añadió que únicamente obedece 
su llegada a Madrid a la necesidad 
de someterse a tratamiento por un 
especialista en enfermedades del es-
tómago. 
Si viniera a otra cosa lo diría 
igualmente. 
En efecto, a las tras de la tarde el 
señor Lluhí se dirigió al domicilio 
del doctor Hernando. 
EN HONOR D E LA COMI-
SION D E PRESUPUESTOS 
Madrid.—Hoy se celebró el ban-
quete organizado por funcionarios 
públicos en honoi de los miembros 
de la Comisión de Presupuestos por 
haber restablecido las plantillas de 
empleados. 
CONTRA LA GUERRA 
Y CONTRA E L FASCIO 
Madrid.—Ha comenzado la asam-
blea de las Juventudes contra la 
Guerra y contra el Fascío. 
Se pronunciaron discursos de to-
nos violentos. 
No se registraron incidentes. 
MANIFESTACIONES DE 
: SALAZAR ALONSO : 
Madrid. —El ministro de Gober-
nación, señor Salazar Alonso, al 
recibir esta madrugada a los perio-
distas en su despacho, les manifestó 
que el gobernador civil de Bilbao le 
comunica que dos individuos que 
intentaban asaltar un estanco pisto-
la en mano han sido detenidos. 
S»trata de dos muchachos, uno 
de ellos de 18 años y el otro de 19. 
También dijo el señor Salazar 
Alonso que en la «Gaceta» de hoy 
se publica una orden sobre la ac-
tuación de circos extranjeros en Es-
paña. 
—Me propongo —añadió el minis-
tro—proteger el trabajo de los artis-
tas españoles. 
JADOR SOVIESICO 
iHim mm CE ABONAR 
S I S 
C O N 
m 
SOCIEDAD ANOMIMA A Z A M O N 
• A L K M C I A 
P I M T O R . S O R O L L A , 3 9 
París . -Ha fallecido el embajador 
de los Soviers en esta'capítal. 
E L INGRESO D E RUSIA 
EN LA S. DE N. 
Ginebra.—Dentro de quince días 
se presentará la petición de ingreso 
de Rusia en la Sociedad de Nacio-
nes. 
EL GOBIERNO F A V O R E C E 
E L LOCARNO ORIENTAL 
Londres,—En un discurso que ha 
pronunciado esta mañana en la Cá-
mara de los Comunes el ministro 
de Negocios extranjeros, sir John 
Simón, ha declarado que el Gobier-
no inglés no aprobaría nunca la 
formación de grupos rivales en Eu-
ropa y que acogería con todo placer 
las disposiciones que se adopten 
para asegurar la paz en el marco del 
sistema celectivo. 
Añadió que se han realizado ges-
tiones en algunas capitales en rela-
ción con la proposición de pactos 
hechos por el Gobierno francés, ro-
gando a los Gobiernos que hagan 
cuanto esté en su poder para ase-
gursrel mayor éxito a dicho pacto. 
— El Gobierno italiano — agregó 
sir John Simón—ha dado ya su 
aprobación a dicho proyecto. 
E S P O S I B L E ' Q U E NO S E 
NOMBRE NUEVO MINIS-
T R O EN BERLIN 
Viena.—La tensión creciente en 
tre Austria y Alemania amenaza con 
producir un rompimiento virtual de 
relaciones entre las dos Repúblicas. 
El canciller Dollfuss ha llamado 
al ministro de ; Austria en] Berlín, 
señor Stephan Tauschitz, y le ha 
nombrado subsecretario de Asun-
tos Exteriores. Tauschitz no regre-
sará a Berlín. Se cree que el canci-
ller Dollfuss no tiene la intención 
de enviar un nuevo ministro a Ale-
mania por ahora. 
Circula el rumor de que el minis-
tro de Alemania en esta capital va 
a ser llamado a su país, y qué las 
dos legaciones quedarán al cargo 
del personalfde^las'mismas. 
LA CAMPAÑA ECLESIAS-
TICA CONTRA LAS PE-
LICULAS INMORALES 
Nueva York.—El cardenal Heyes. 
arzobispo de Nueva York, ha dirigi-
do un mensaje a todos los párrocos 
que dependen de su jurisdicción pa-
ra que contribuyan al movimiento 
religioso que se registra actualmen-
te en los Estados Unidos, acerca de 
la implantación de una censura se-
vera para las producciones de la in-
dustria cinematográfica. 
Hollywood. - Míster Will Hays, 
que representa al más potente de 
los intereses de la industria cinema-
tográfica, ha decidido anular todos 
los contratos relativos a aquellas 
películas contra las cuales la censu-
ra eclesiástica esté justificada. 
Esta cruzada contra las películas 
inmorales va a costar a la industria 
del film más de diez millones de dó-
lares. 
EX OFICIALES EN 
L I B E R T A D 
Habana.—El Tribunal ha ordena-
do que sean puestos en libertad 37 
ex oficiales que fueron detenidos 
recientemente por orden del jefe de 
de Policía, como complicados en el 
reciente complot contra el Gobier-
no de Cuba. 
EL TRIBUNAL DEL PUE-
: B L O EN ALEMANIA : 
Berlín.-1 Se ha celebrado la 
tura del Tribunal de Pueblo, 
Consejo de Guerra por los suce-
sos revolucionarios de Labastida 
El fiscal pide una pena de muerte y varias ca-
denas perpétuas 
Represión del terrorismo en la capital de Cataluña 
Dentro de quince días se habrán termina-
do los incendios de tranvías 
Barcelona, - E l presidente de la 
Generalidad, señor Companys, reci-
bió hoy la visita del señor Sbert. 
El consejero de Gobernación ha 
manifestado que dentro de quince 
díaselabrán terminado los incendios 
de tranvías. 
E l consejero señor Esteve hizo de-
claraciones a los periodistas tratan-
do de desvirtuar las razones que el 
ministro de Obras públicas señor 
Guerra del Río aduce en la nota que 
publicó la Prensa para justificar la 
decisión de reservar al Poder central 
las facultades ejecutivas sobre los 
puertos de Barcelona y Tarragona, 
CONTINUA LA HUEL-
GA DE AUTOBUSES 
: D E ZARAGOZA ; 
Zaragoza, —Continúa desarrollán-
dose pacíficamente la huelga del 
personal de autobnses. 
MUERTE REPENTINA 
Tetuán.—Hoy ha fallecido repen-
tinamente el canciller del consulado 
de España, señor Cárdenas, 
VISTA DE LA CAUSA 
POR L O S S U C E S O S 
: D E LA BASTIDA : 
Viíoria.—Hoy se reunió el conse-
jo de guerra que ha de ver y fallar la 
causa instruida con motivo de los 
sucesos revolucionarios desarrolla-
dos en La Bastida. 
El fiscal pide para uno de los pro-
cesados la pena de muerte y la de 
cadena perpetua para otros. 
E L C O N G R E S O 
: D E CIENCIAS : 1 
Miguel Luna, que días pasados, 
cuando la Corporación municipal 
celebraba sesión, disparó contra el 
alcalde y varios concejales, matando 
a uno e hiriendo a varios y después 
volvió el arma contra sí hiriéndose 
de gravedad. 
INTENTO D E FUGA 
Barcelona. —A mediodía los em-
pleados de la cárcel efectuaron un 
reconocimiento en los patios y sub-
terráneos, descubriendo una mina 
en construcción, que llegaba ya casi 
al muro. 
Para construirla se ha aprovecha-
do otra mina descubierta hace tiem-
po y que fué cegada. 
La mina actual mide doce metros 
y puede pasarse por ella de pie. 
El director de la cárcel ha ordena-
do que se practique un reconoci-
miento en todas las celdas. 
Días pasados, en el taller de cerra-
jería, se notó la falta de algunas he-
rramientas, las que se suponía han 
empleado los presos para abrir la 
mina. 
A última hora ha acudido a la 
cáecel una sección de guardias de 
Asalto. 
BONITA MANERA D E R E -
S O L V E R CONCURSOS 
aper- Vigo.—El ministro de Instrucción 
Ipúb'ica, señor Villalobos, se propo-
El ministro de Justicia pronunció ne presidir la sesión de apertura del 
un discursoldiciendo que este Tri-
bunal funcionará con arreglo a ñor 
mas'jegales. 
LA REORGANIZACION DE 
LA POLICIA GUBERNATIVA 
Madrid.—Ha quedado constituida 
la comisión que se ordenaba en la 
«Gaceta» del 19 de Abril del corrien-
te año, encargada de estudiar la ley 
y reglamento comprensivo de la orf 
ganización de la Dirección general 
de Seguridad, de sus agentes'y fuer-
zas de la misma. 
Dicha comisión la integran el mi-
nistro de la Gobernación o, en su 
defecto, el subsecretario; el director 
general de Seguridad, el inspector 
de la Guardia civil; el alcalde de 
Madrid, el comisario general de po-
licía gubernativa, el coronel de Se-
guridad y el jefe de la Oficina de 
Información y enlace. 
La comisión, que ha celebrado 
una reunión hoy, ordenó el trabajo 
en cuatro ponencias, distribuidas 
la siguiente forma: primera, referen-
te a la reorganización de la Policía 
gubernativa, con la ayuda de los 
elementos'que considere indispen-
sables; segunda, referente a seguri-
dad, que lleva el teniente coronel 
del cuerpo, señor Muñoz Grande; 
tercera, servicios de información y 
a guardias municipales, serenos y 
demás elementos que se consideran 
como auxiliares para la mejor coor-
dinación de estos servicios. 
Esta comisión, una vez que estu-
die separadamente las ponencias, 
se reunirá el día^ 20 del próximo 
Agosto, para llegar ya al programa 
definitivo. 
CAMBIO DE DIRECTOR 
Madrid,-Ha'cesado en la direc-
ción de «La Libertad» don Joapuín 
Aznar, que sido sustituido por el 
actual gerente del citado diario, 
don Antonio Hermosilla, 
Parece que se quiere dar un ma-
tiz más izquierdista al'periódico. 
LOS C O M B U S T I B L E S 
LIQUIDOSINACIONALES 
Madrid.-En el Ministerio de In-
dustria se reunió hoy el pleno de la 
Comisión encargada de estudiar|los 
combustibles líquidos nacionales. 
Presidió el director general de 
Minas. Se nombró un Comité de 
gestión para estudiar.'con los seño-
res ministros de Industria y Hacien-
da, el [tonelaje que del consumo 
enlace, encomendada al jefe de di- nacional de hidrocarburo líquido ha 
' cha oficina, don Vicente Santiago, 'de ofrecerse a la fábrica nacional 
y cuarta, encomendada al alcalde | La sesión plenària dé la Comisión 
de Madrid, don Pedro Rico, relativa se celebrará semanalmente. 
Congreso de Ciencias, que se cele-
brará en Santiago de Compostela. 
El ministro llegará a Santiago el 
día primero de Agosto próximo. 
FALLECIMIENTO D E 
: UN HOMICIDA : 
——————— ^ 
Málaga. —Ha fallecido el secreta-
rio del Ayuntamiento de Alozaina, 
Barcelona.—Varios doctores del 
Sindicato de Médicos de Cataluña 
han publicado la siguiente nota: 
«Los médicos destinados a los 
servicios médicos de la Comisaría 
general de Orden público, perciben 
hasta ahora 3,000 peseras de sueldo 
anual. 
El consejero interino de Goberna-
ción señor Dencás, convoco un con-
curso para cubrir cuatro plazas de 
médicos inspectores de dicha Comi-
saría, eon el sueldo anual de 12.000 
pesetas. 
El «Boletín oficial» de 11 de Junio 
publica una orden del mismo con-
sejero, quien por su sola autoridad 
resuelve el concuso, nombrando 
con el número dos a su hermano 
don Cándido Dencás, y supernume-
rario con el número seis a otro pa-
riente suyo. 
El Sindicato de Médicos recurrirá 
contra esta decisión del consejero 
interino de Gobernación.» 
/ iaam macewUy an todas i o s émrnmlr 
&/ ampíeo como a ó o n o <U (a*s 
^ A I ^ B i ^ A N A S 
CLORURO ROTÁSiCO S S S 
SULFATO Ó£ROTASA 
4 «. toda Ccr-x-or ~rofi qua van da ohoati_ 
E l T I E M P O 
Mástíms de ayer | 
KJÜÍKS 
PrMióQ atmosférica 
Dffe«tíón del Tiento 
Recomao del viento durante las últimas vein-
íicuatro horas, 
Lluvia en milímetros . . . . . , , .. 
Dato» fadlitados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mei (capital) • 2'50 ptai 
Trimestre (fuera) 7*50 » 
Semestre (Id.) JU'SO » 
Año (id.) ' 29'50 > 
NUMERO SUELTO 10 CENTIMOS 
-
Otro que muere cristianamente 
10 I 
Don Juan Selvas, consejero de 
Gobernación de la Generalidad, de-
signado por la Esquerra, a la cual 
pertenecía, y cuyas"ideas ácratas 
compartía, al menos públicamente, 
acabo de morir en la ciudad Con-
dal, a consecuencia^de una inter-
vención quirúrgica-
Sin duda los facultativos le advir-
tieron de la gravedad de la enferme-
dad que padecía y de lo peligroso 
de lá operación a que tenía que 
someterse. El hecho es que antes 
de someterse a ella, quiso prepa-
rar su alma recibiendo los Santos 
Sacramentos. 
En poco tiempo hemos registra-
do, con éste tres casos de rectifica-
ción de conducta irreligiosa, de 
hombres públicos, que negativa-
mente, consistiendo, o positivamen-
te actuando, escandalizaban a los 
obreros que les seguían, escarne-
ciendo la Religión con política sec-
taria, hasta cegarla en el corazón de 
los obreros, en los que tan fácil-
mente prenden las ideas libertarias. 
Fué primero el señor Maciá quien 
si en: su vida privada no exageróla 
1 nota irreligioea,' en'.sulactuación pú-
blica, unido inseparablemente a la 
Esquerra, aprobó y sancionó cuanto 
ésta hizo de antirreligioso, en las 
Constituyentes'y en el Gobierno de 
Cataluña. 
Pero llegó \a enfermedad grave 
que acabó con la vida del Presiden-
te de la Generalidad, y cuando se 
percató de que se 'acababa el fin de 
sus días, pidió un sacerdote, y, con-
fesado, recibió el viático y la extre-
maunción. 
Algún tiempo después, el doctor 
Mouríz, diputado socialista de las 
Constituyentes, que colaboró en la 
promulgación de las leyes sectarias 
que, contra la Iglesia, se votaron en 
el bienio de los de Casas Viejas, a 
' punto de morir pidió, también un 
sacerdote y recibió los Santos Sa-
cramentos a la hora de la muerte. 
Muchos que durante su vida alar-
dearon de irreligiosos, aseguran que 
ello ocurre por la debilidad en que 
se encuentran-en esos momentos. 
No compartimos ese parecer, an-
tes opinamos qüe el rectificar obe-
dece a que en esa hora suprema, 
amortiguadas las pasiones que du-
rante la vida Cegaron el entendi-
miento, ven con más claridad lo re-
ferente a la vida futura. 
Además, ante la muerte, desapa-
recen los, respetos humanos que 
fO n o 13 UIO 2 v *ü 
tanto alejan de las prácticas religio-
sas, desde Pque se conceptuó de 
«hombres fuertes», a los que miran 
con desdén lo referente a la Religión, 
entre gentes."claro está, de escasa 
cultura, con los que no reza el di-
cho de Bacón: «La mucha ciencia 
conduce a Dios y la poca aparta de 
El». 
' Más, para desmentir a los que 
presumen, surge el caso del señor 
Selvas. 
Joven de 38 años, en la plenitud 
de sus'.facultades^mentales, decide 
someterse a una opeiación quirúr-
gica, y, antes, por si el buen éxito, 
como así ÏLhalocurrido, no hubiese 
de coronarl>i;intervención de los 
facultativos, recibe los sacramentos 
y se reconcilia con Dios Nuestro 
Señor^reparando, en cuanto le era 
posible, el daño causado a la Reli-
gión. I 
Suponemos que no se dirá que la 
debilidad postrera, ha sido la que 
indujo al señor Selvas, a confesar y 
comulgar. 
Y es que ante el peligro de muerte 
se ve todo libre de los espejismos, 
que tan fácilmente deslumhran y 
desorientan a los poco afianzados 
en el conocimiento de las verdades 
fundamentales del ordenjreligioso, 
¡Aún no aprenderán losj obraros! 
Elias Olmos 
¿t/ioí aós/roj 
Pascual y Genis, 6 
VALENCIA 
SE ALQUILA 
piso vivienda en el ensanche, con 
fortable, cómodo y económico. 
Razón en esta Administración. 
C C T A es Ia modernísima'rectificadora de cilindros 
Ultimamente adquirida por los grandes Talleres de 
reparaciones de automóviles y camiones de 
J O S E M , MOIRIEIRAV 
Avenida de la República, 25.—Teléfono 110. 
T E R U E L 
Mirador internacional 
La independencia 
filipina 
Cuando estas impresiones se pu-
bliquen 'se habrá""verificado ya la 
elección de delegados en la Con-
vención Constituyente. Las deliber 
raciones de los"representantes na-
cionales comenzaránXfínesIdel mes 
actual, esperándose que no Serán 
muy largas, ya que la gestión del 
Gobierno es satisfactoria. No.es im-
probable, porlconsíguiente. que la 
nueva Constitución filipina''se v " ' 
plique antes de finalizar el mes de 
Agosto. Es decir, que contando con 
los obligados trámites^de la apro-
bación por'parte de Washington y 
el refrendo popular después de la 
aprobación presidencial, la nueva 
carta fundamental podrá comenzar 
a regir en Noviembre o Diciembre. 
Consiguientemente, , e 1 Gobierno 
transicional estará en el poder para 
Marzo próximo. 
Tema es este de la indppendppcia 
del archipiélago filipino que ha de 
ser de singular agrado para . los es-
pañoles, que' justificadamente pue-
den considerar aquel lejano terríto-
rrio como algo muy anejo a Espa-
ña. Y en verdad que np baldíamente 
transcurrieron t r e s prolongadas 
centurias de 'dominación española; 
porque a pesar déllos esfuerzos ver-
daderamente titánicos de los yan-
quis para borrar de allí toda huella 
hispánica, la civilización de los con-
quistadores castellanos perdura con 
sus más importantes capítulos de 
religión, idioma y cultura. Pero no 
queremos insistir] en un parangón 
que para estas horas^habrán hecho 
ya repetidas veces los mismos fili-
pinos, cotejando civilización frente 
a colonización, y comprobando do< 
torosamente que después de treinta 
y cinco años de dominación : norte-
americana y cuando parecía haber 
sonado el instante de la liberación 
definitiva, esta liberación no podrá 
ser más que una indepencia media-
tizada por la absorbente potencia 
transatlántica. De autonomía • ver-
dadera no podrá hablarse mientras 
no exista independencia económica, 
que es la única auténtíce indepen-
dencia. Por ello aunque las 'Filipi-
nas creyesen alcanzar hoy la pleni 
tud de su vida política , esa plenitud 
solo lo será de nombre; allí queda-
rán los yanquis, aunque físicamen-
te se marchen, y que(Jaránx con sus 
tentáculos financieros controlando 
la economía del país. 
Esta opinión nuestra está clara-
mente manifestada por el, propio 
presidente del Senado^insular, mís-
ter Quenson, quien acaba de mani-
festar que las relaciones económi-
cas de los Estados Unidos y Filipi-
nas continuarán aunque estas ha-
yan conseguido la independencia. 
Más claramente, el mismo político 
ha concretado esta presunción de-
clarando que el impuesto de expor-
tación graduada sobre los'5produc-
tos insulares después del quinto 
año del funcionamiento del Gobier-
no de transición constituye un peli-
j gro para la verdadera ¡independen-
: cia del archipiélago. Y legítimamen-
te pensando, ese impuesto no podrá 
! desaparecer, porque al Gobierno 
, de Washington no le convendrá de 
ninguna manera que desaparezca. 
Concluiremos, por lo tanto, que la 
independencia que va a concederse 
al archipiélago oceánico es'algo tan 
endeble y condicionado que no du-
damos en escribir que hasta que los 
filipinos puedan llamarse autóno-
mos de verdad será preciso que an-
tes transcurran'unos pocos51ustros. 
Laurent La Cave 
Ginebra y Julio de 1934. 
De Santa Eulalia 
Labradores 
Dispongo de tres máquinas aga-
villadoras seminuevas de 1 y 2 Ca-
ballerías. 
Escribir pidiendo detalles al apar-
tado de Correoá, número 45.-Te 
ruel. 
Un VÍÍQMDS de le 
COMENTARIOS 
- la ió mlemiü! las i \m • 
Muy dignos de aplauso el Consejo 
de administración y director de esta 
Azucnrera. 'don Sebastián Zaldivar, 
que, recordando el axióma del sabio 
aragonés don Joaquín Costa, han 
proporcionado a los trabajadores de 
l i fábrica escuela y despensa. Des-
pensa con el jornal mínimo de diez 
pesetas, que les permite atender a 
las más perentorias necesidades de 
l,i vida y cercenar una décima diaria 
para formar el fondo de reserva que 
ha de hacer frente a una enferme-
dad, á un paro forzoso o a una huel 
ga justificada, 
¿Escuelas? Ayer, al tener la satis-1 
facción de visitar la exposición de 
los trabajos escolares, quedé agra-
dablemente sorprendido al verlas.' 
¡Qué suntuosidad; qué amplitud la ' 
de sus pasillos, cubicación, aseo, 1 
lavabos, retretes; todo ello ajustado ' 
con creces a lo que la higiene recia-
ma para estos centros. 
¿Mobiliario y elementos de ins-' 
trucción? La pedagogía más exigen-
te, quedaría muy satisfecha. Todo' 
esto y las frecuentes visitas del di-
rector de la Azucarera,^fque tanto 
interés demuestra por la enseñanza, j 
contribuyen a que los maestros, se-
ñorita Presentación Sarasa y don 
José Montero, hayan desarrollado 
intensa labor durante el curso, co-
mo lo demuestran los trabajos ex-
puestos por sus alumnos. 
Mi primera visita fué a la escuela 
de niñas, en la que su maestra, se-
ñorita Sarasa, me recibió con la 
amabilidad y atención en ella habi-
tuales. Una niña rubia, que al pre-
guntarle su nombre se le arreboló el1 
rostro, realzando aún más su her- ¡ 
mosura, fué la primera en presentar-! 
me su labor: Dibujo lineal, de figu-l 
ra, cartas geográficas, geometría, • 
problemas de aritmética, etc., todo 1 
ello tan bien terminado y tan exac-' 
tamente" resueltos los' problemas, ^ 
que por un momento llegué a dudar | 
si el trabajo sería exclusivamente* 
suyo; me atreví a hacerle algunas' 
preguntas referentes a lo mismo y ' 
me contestó a ellas tan admirable-
mente-que quedé^convencido. Feli-
cidad se llama esta niña, que-hará la 
de sus papás. 
En la mispa mesa hab^a trabajos 
de las niñas María González, Alicia 
González, María t La.hue.rta, Pilar 
Roy,, Pilar,Lahuerta,, María Martin 
y Carmen Domingo, todos acreedo-
res a ser examinados!detenidamen-
te, pero como el poco tiemoo ya dis-
ponible lo impedía, me limité a una 
ligera ojeada en :1a que observé es-
taban a la altura de Felicidad Cau-
sapé. 
Precipitadamente les di mi enho-
rabuena,'felicité a la señora maestra 
y me trasladé a la escuela de niños. 
Mí visita, como ya era la^hora de 
cerrar lalexposicióni'tuvojque ser rá-
pida. Ligeramente admiré trabajos 
de aritmética, geometría y geogra-
fía; muy bien acabados dibujos de 
maquinaria, sin duda con vistas a 
que sus discípulos puedan ser algún 
día empleados de la fábrica Azuca-
rera. Mucho rae satisfizo el trabajo 
que consistía en sacar a suerte un 
tema de las diferentes asignaturas 
que los niños desarrollaban admira-
blemente por escrito. Muy bien y 
muy práctico; merece plácemes. Pa-
ra terminar: perfeetísirao «pendan» 
con los trabajos ,de la s-ñora maes-
tra. ' 
Mi enhorabuena a Iji. señorita Sa-
rasa y al señor Montero por su gran 
labor; a las alumnas y alumnos, por 
su aprovechamiento, y a los papás 
por haber tenido la suerte do encon 
trar al frente de la educación e ins 
trucción de sus hijos a tan dignos 
profesores. 
Las atenciones y consideración 
del director de la Azucarera, inmere 
cidas. Muchas gracias. 
Miguel Ubeda 
Santa Eulalia. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Así lo afirma1 un1 periodista nor-
teamericano, mejor dicho, lo que 
afirma es'que cada día'mienten me-
nos, porque... no tiene necesidad de 
mentir desde que son, o desde que 
se están haciendo, las amas: pero 
no las amas -lactantes,^'lactíferas o 
lactágenas.'al estilo'de las que con 
ámplios caderámeues y trapitos r i-
zosos sobre la frente, se ven'todavía 
en los paseos públicos, sino las 
amas dueñas y mangoneadoras de 
los hogares.'deUas 'oficinas. de los 
deportes, de la política y de todas 
las actividades en que antes podía-
mos decir los hombres: 
- A q u í mando yo. ¿Qué pasa? 
Eso se decía antes y se quedaba 
uno tan fresco, però ahora se incu-
rriría en fácil ridículo al decirlo si 
se tropezaba con una señorita cali-
forniana apellidada Nanetti, que po-
see para 'amenizarse la existencia 
cuatro-leones que no ha dudado en 
introducir su brazo hasta el codo 
en el gaznate de uno de ellos para 
arrancarle un hueso con el que se 
había atragantado,"o con la señori-
ta Huddlesion, también "americana 
que ha estado nadando cincuenta 
horas seguidas, superando con mu-
cha ventaja'todas'Ias marcas ante-
riores .'masculinas'y femeninas. 
¿Qué necesidad tienen esas jóve-
nes de hacer arrumacos y decir em-
cir embustes a sus esposos para que 
les compren "un «renard» o unos 
pendientes, si son ellas las que pue-
den comprarles^toda clase de obse-
quios a sus tiernos esposos? Ahi es 
nada lo que cualquier avisado em-
presario americano le pagaría a la 
señorita Nanetti porque le hurgara 
a su león en la^campanilla a presen-
cia del público; o a la señorita Hud-
dlestón porque hiciera unas feligra-
nas natatorios1en la'piscina del «Co-
lúmbia» o del «Imperatus Circo», 
sobre todo si además de sus cam-
peónicas habilidades posee una es-
tructuración plástica adecuada. Co-
sas menos gratas cotizan esas famo-
sos empresarios americanos,'como 
el «fiambre» del longavo turco - re-
çientemiente fallecido en su país, 
amargado—se^ún dicen—por la pe-
na de que dudarante su considera-
ble edad de 150 años, y por cuyo ca-
dáver ofreció uno de' ellos crecida 
cantidad de 'dólares; o como esos 
cinco gemelos]dellmatrimonio]cana-
diense apellidado Dienne, que el 
empresario M. Spears pretendió lle-
var a la exposición de Chicago titu. 
lada «un siglo de progreso». (Menú-
do progreso elaborar los hijos p0r 
tandas de a cinco. ¡La Taylorizaci(5n 
genésica!) 
Por cierto que escribiendo en cas-
tellano, o cosa parecida, se resiste 
la pluma a llamar gemelos a 
tande cinco «hermanítos», aunque 
hayan nacido'uno detrás de otro ej 
media'hora, como los de este mj. 
trimonio. Los gemelos'no deben s» 
ni más ni menos que dos, como \ 
trípode'nol puede tener ni más ni 
menos que tres patas . 
Pero volvamos a lo nuestro, alt-
grándonos de que las mujeres dig. 
minuyan sus ofensas al octavo man-
damiento de la Ley de Dios. 
¿Más si el matriarcado o la gine-
coeracía siguen ganando terreno, 
no podrá ocurrir que seamos los 
hombres los que adulemos y minta-
mos a nuestras esposas, para con-
seguir sus favores? Preparémonos a 
enjaretar cantinelas como esta: 
— Oye preciosidad,"estás hoy más 
encantadora que nunca. ¿Vas a áa-: 
lír? Fíjate en el estanco de la calle 
•le Carretas y verás qué cajas de 
magníficos cigarros'hay... 
Eduardo Roblds Pérez 
Madrid, 1934. 
Concierto musico/ 
De siete y media a nueve y mee 
de la noche, hoy dará un concierto 
la Banda municipal en la Glorieta 
bajo el siguiente'programa: 
PRIMERA PARTE 
1. ° «El mago de la muleta», 
sodoble. —R. Oropesa. 
2. ° «Cortejo árabe», —L. Toi 
grosa. 
3. ° «Chateau-Margueaux», selec 
ción.—M. F. Caballero. 
SEGUNDA PARTE 
1. ° «La canción de un prisi(|ne' 
ro».—A. Peñalva, , 
2. ° «Homenaje a Chapí», (II paí' 
te), fan tas ía . -M. San Miguel. 
3. ° «Del sacro 'monte», pasodo 
ble. - L. Reguero. 
Editorial ACCION.-Teruel 
P 1 L A V T I E 1 R O 
A V I S O ,:, . - J M 
Compro objetos de oro, plata y platino (aunque sean rotos o áescab^' 
dos), joyas de todas clases, piedras finas, cajas y relojes rotos, cubí^08 
también aljofac y monedas y cuanto represente algún valor. 
i ¡ P Q R M O N E D A S P A G O P R E C I O S I N C R E I B L E S ] 
. • 
Permaneceré en Teruel desde el 15 al 22 del corriente mes. 
Avisando también paso a domicilio. 
Para^más informes dirigirse: 
1PEOIIR O O I K T I I Z 
H. Vidr io . -Tomás Nougués, 1, Teléfono M 
A D I O 1^54 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en ias mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Amo, Westirghouse y bucille. 
Maquinas ALFA para coser y bordar. 
E X I P O S I I C I I O ^ Y^ V E N T A 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
